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Abstract 
 The Koran wall was celebrated with the fundamentals of management science and its 
branches. Including Noah's Surat. In which the genius of the Prophet Noah (peace be upon him) was 
manifested in planning, leadership, organizational behavior and decision – making. The planning was 
strategic and leadership was wise and organizational behavior was inspiring (clear, purposeful and 
flexible goal of guiding his people and brining them to the religion of God) and was conducting this 
behavior by personal communication, and the management of time is open, and consistent with the 
thinking of people and awareness, as that behavior varied : My explanation, and my warning to my 
interpretation, and from general to illustrative , earned by the satisfaction of God, and satisfaction 
himself and the believers.  
The behavior of his people was of the collective type hostile , passive paid and non – interactive, 
and is linked to the current psychological, social and political situation.  
Key words: Prophet Noah (Peace be upon him, Planning, Organizational behavior, Administration, 
Strategy   
    

  
يئاطلا متسر يولاع يزوف  
 لامعلأا ةرادإ مسق/ةعماجلا لبقتسملا ةيلك  
  
ةصلاخلا  
 هعورفو ةرادلإا ملع لوصأب ميركلا نآرقلا روس تلفح. حون يبنلا ةيرقبع اهيف تّلجت يتلا حون ةروس اهنمو )(  يـف
 و ةدايقلاو طيطختلا لا ذاختاو يميظنتلا كولسلاتارارق . ًايجيتارتس ناك طيطختلا ذإ ، ةمكحلاب مستت ةدايقلاو، ًامهلم يميظنتلا كولسلاو 
) ىلاعت اللها نيدل مهبلجو هموق ةياده هفده ًانرمو ًافداهو ًاحضاو ( لاصتلااب كولسلا اذه يرجي ناكويصخشلا ف تقولا ةرادإو ، هـي
ةحوتفم كاردإو هموق ريكفت عم مجسنيو ، لسلا كلذ ناك امك ،مه ًاعونتم كو : إ يرس نميرهج ىليبيغرت ىلإ يراذنإ نمو ، نـمو ،
 ىلإ ماعيحيضوت،ىلاعت اللها اضر هب بسكف نينمؤملاو هسفن اضرو ،.   
يبلسلا يئادعلا يعامجلا عونلا نم ناكف هموق كولس امأ،لعافتملا  ريغو عوفدملا ، ةيعامتجلااو ةيسفنلا ةلاحلاب طابترا هلو 
كاذنآ ةدئاسلا ةيسايسلاو. ا ةدملا لوط مغر مهحلاصإ يف حلفي ملفًاحلصمو ًايعاد مهنيب اهثبل يتل.  
 ةيحاتفملا تاملكلا: حون يبنلا )(، طيطختلا ،يميظنتلا كولسلا ،      ةيجيتارتسلاا     
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٦٨١ 
  : المقدمة
  .الحمد الله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه
   .بين وصحبه الميامينمحمد وآله الطيوالصلاة والسلام على أشرف خلقه 
 مـن العلـوم ، بل هو كتاب يحتوي على كنـوز ٍنظم صلة العبد بخالقه فقط القرآن الكريم ليس كتاباً ي 
، ويمكن على ضوء البحوث العلمية التي تستنير بعلاقة هذا العلم بآيات والمعارف لا تنتهي، ومنها علم الإدارة 
أخذ بالقيم ، وعلى وجه الخصوص تلك التي ت الحديثة  إدارتنا القرآن الكريم أن نحصل على الحكمة والفائدة في 
تنظيمي في سورة نـوح مـا انطلاقاً من هذا المبدأ عمدتُ إلى تقصي إدارة السلوك ال . الإسلامية في مناهجها 
لكـون و .العاملين ودوافعهم ورضاهم وقيمهم هذه الإدارة التي تشمل تفكير وإدراك ،قني الله تعالى إلى ذلك فو
 سنٍة إلاّ خمسين ، وقد لبث في قومه ألفَصحاب العزمأول الأنبياء من أ ( )د هذا السلوك هو النبي نوح رائ
وجدير بالإشارة أن البحث انصب علـى مـضمون .  لينقذهم من الظلمات إلى النور عاماً يدعوهم إلى دين الله 
 في سور كثيـرة مـن المبثوثةالأخرى ( )تفاصيل قصة النبي نوح بهذه السورة الكريمة من دون الأخذ 
  .القرآن المجيد
   .لا قوة إلا بااللهوما شاء الله 
  : فرضية البحث
في دعوته قومه إلى توحيـد الله ( )توجد إدارة للسلوك التنظيمي في سورة نوح اتبعها النبي نوح 
   . ولكل سلوك أسباب ودوافع ونتائج، وقد قابل قومه دعوته بسلوك آخر.وعبادته
  : حثمشكلة الب
سـمات   لكن لا نعـرف .السلوك التنظيمي للنبي نوح كان برعاية إلهية ويعد أنموذجاً في علم  الإدارة 
 كما إننا لا نعرف خصائص سلوك قومه غير المتفاعل الذي أدى إلى .وخصائص هذا السلوك الإيجابي الكريم 
   .هلاكهم
  : أسباب اختيار البحث
وء على مفهوم السلوك التنظيمي للنبي نوح في ضـوء سـورة نـوح خدمةً لكتاب الله أولاً وإلقاء الض 
   . ثانياً،للإفادة منه في عملنا الإداري الحديث حكمةً ودرايةً ووعياً
  : منهج البحث 
   .يسير هذا البحث على منهج الاستقراء والتحليل والاستنباط
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٧٨١ 
  : حدود البحث
   . في ضوء سورة نوحوقومه كما جاءت( ) إدارة السلوك التنظيمي للنبي نوح
  : أهداف البحث
وأهـدافهما ونتائجهمـا فـي تبيان سمات السلوك التنظيمي الإيجابي وصفات السلوك التنظيمي السلبي 
  . سورة نوح
   . بحثاً بهذا المضمون– حسب إطلاعي –لم أجد لحد الآن : البحوث السابقة
  : فحوى البحث ومضمونه
الإدارة : علمإنما هو بحث في . .أو التأويل أو الفقه أو علوم القرآن  لا يعد بحثاً في التفسير هذا البحث 
   .السلوك التنظيمي/ العامة
  : جدول مصطلحات البحث
  تمامه  المصطلح
  ١الآية : سورة الرحمن  ١: الرحمن 
  الجزء  ج
  الطبعة  ط
  ميلادية  م
  مجلد  مج
   المصدر نفسه،المرجع نفسه  م ن
  هجرية  هـ
  : بين يدي سورة نوح 
ارتأيت أن أورد هنـا ، ويحتاج قارئ البحث إلى استحضارها  بالسورة، ولكونها ليست بالطويلة تشرفاً
  : نصها المبارك
  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
أَِن اعبدوا اللَّـه ( ٢)قَالَ يا قَوِم ِإني لَكُم نِذير مِبين ( ١ )ِإنا أَرسلْنا نوحا ِإلَى قَوِمِه أَنْ أَنِذر قَومك ِمن قَبِل أَنْ يأِْتيهم عذَاب أَِليم  
 قَـالَ (٤)يغِفر لَكُم ِمن ذُنوِبكُم ويؤخركُم ِإلَى أَجٍل مسمى ِإنَّ أَجلَ اللَِّه ِإذَا جاَء لَا يؤخر لَو كُنتم تعلَمـونَ ( ٣)واتقُوه وأَِطيعوِن 
وِإني كُلَّما دعوتهم ِلتغِفر لَهم جعلُوا أَصاِبعهم ِفي َآذَاِنِهـم ( ٦)فَلَم يِزدهم دعاِئي ِإلَّا ِفرارا ( ٥)رب ِإني دعوت قَوِمي لَيلًا ونهارا 
( ٩)ثُم ِإني أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهـم ِإسـرارا ( ٨)ثُم ِإني دعوتهم ِجهارا ( ٧)بارا واستغشوا ِثيابهم وأَصروا واستكْبروا اسِتكْ 
ِنين ويجعـلْ لَكُـم جنـاٍت ويمِددكُم ِبأَمواٍل وب ( ١١)يرِسِل السماَء علَيكُم ِمدرارا ( ٠١)فَقُلْت استغِفروا ربكُم ِإنه كَانَ غَفَّارا 
أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سـبع سـمواٍت ( ٤١)وقَد خلَقَكُم أَطْوارا ( ٣١)ما لَكُم لَا ترجونَ ِللَِّه وقَارا ( ٢١)ويجعلْ لَكُم أَنهارا 
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٨٨١ 
ثُم يِعيدكُم ِفيها ويخِرجكُم ( ٧١)واللَّه أَنبتكُم ِمن الْأَرِض نباتا ( ٦١)علَ الشمس ِسراجا وجعلَ الْقَمر ِفيِهن نورا وج ( ٥١)ِطباقًا 
عصوِني واتبعوا من لَـم قَالَ نوح رب ِإنهم ( ٠٢)ِلتسلُكُوا ِمنها سبلًا ِفجاجا ( ٩١)واللَّه جعلَ لَكُم الْأَرض ِبساطًا ( ٨١)ِإخراجا 
وقَالُوا لَا تذَرنَّ َآِلهتكُم ولَا تذَرنَّ ودا ولَا سواعا ولَا يغوثَ ويعـوق ( ٢٢)ومكَروا مكْرا كُبارا ( ١٢)يِزده مالُه وولَده ِإلَّا خسارا 
ِمما خِطيئَاِتِهم أُغِْرقُوا فَأُدِخلُوا نارا فَلَم يِجدوا لَهم ِمن دوِن اللَّـِه ( ٤٢)ولَا تِزِد الظَّاِلِمين ِإلَّا ضلَالًا وقَد أَضلُّوا كَِثيرا ( ٣٢)ونسرا 
رهم يِضلُّوا ِعبادك ولَا يِلدوا ِإلَّا فَاِجرا كَفَّارا ِإنك ِإنْ تذَ ( ٦٢)وقَالَ نوح رب لَا تذَر علَى الْأَرِض ِمن الْكَاِفِرين ديارا ( ٥٢)أَنصارا 
  ( ٨٢)رب اغِْفر ِلي وِلواِلدي وِلمن دخلَ بيِتي مؤِمنا وِللْمؤِمِنين والْمؤِمناِت ولَا تِزِد الظَّاِلِمين ِإلَّا تبارا ( ٧٢)
: ، الجـزء (١٧: )ترتيبها في المصحف (. النحل)، وبعد سورة (الطور)رة مكية نزلت قبل سو  :(١)سورة نوح 
مئتـان وسـبع ( ٧٢٢: )ثماني وعشرون آية، عدد كلماتهـا ( ٨٢: )، عدد آياتها ٤: ، الربع ٧٥: ، الحزب ٩٢
سـماء ، وهي من السور القرآنية التي تسمت بأتسعمائة وخمسون حرفاً( ٠٥٩: )وعشرون كلمة، عدد حروفها 
  . (يونس، هود، يوسف، إبراهيم، طه، الأنبياء، ياسين، محمد، نوح )الأنبياء
 مع قومه في الـدعوة إلـى الله () سميت بهذا الاسم لأنها تحدثت عن قصة النبي نوح :(٢)أسباب التسمية 
  :  في آياتها() ولورود اسم النبي نوح .تعالى
  ١:  ..ِإنا أَرسلْنا نوحا ِإلَى قَوِمِه 
   ٢٢:  ..قَالَ نوح رب ِإنهم عصوِني 
   ٦٢:  وقَالَ نوح رب لَا تذَر علَى الْأَرِض ِمن الْكَاِفِرين ديارا 
  : مت سورة نوح حسب ترتيب آياتها ومعانيها إلى قُس  :(٣)أقسام السورة
   .١:  الآية،فصل تكليف النبي نوح برسالته .١
  .٤ - ٢:  الآيات،نوح برسالتهفصل قيام النبي  .٢
  .٥٢ – ٥: ، الآيات وما لاقاه من عندهم وشكواه منهمفصل قيام النبي نوح بذكر ما قام به تجاه قومه .٣
  .٨٢ – ٦٢: ودعائه لنفسه ولوالديه وللمؤمنين، الآيات، فصل دعائه عليهم وبيان عاقبتهم .٤
   .ولا منسوخها ناسخ  يوجد فيآياتها جميعها محكمة لا :(٤)ورةالناسخ والمنسوخ في الس
   : (٥) في السورة المبهمةمعاني الألفاظ 
  معناه  اللفظ وموقعه في آيات السورة  تسلسل
  ١
  
  ٢
  
  
  ١: إنا أرسلنا 
  
  ١: إِن أنذر 
  
  
من الحروف المشبهة بالفعل تفيد التوكيد، وجـاءت : إن
  . بصيغة الجمع للتعظيم
  ليس لها موقع من الإعراب  .. مفسرة: إِن
  .أرسلنا نوحاً منذراً: أي
  .النار في الآخرة، أو عذاب عذاب الطوقان
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٩٨١ 
  ٣
  
  ٤
  
  
  
  
  ٥
  
  
  ٦
  
  ٧
  
  ٨
  ٩
  ١: عذاب أليم
  
  ٤: يغفر لكم من ذنوبكم
  
  
  
  
  ٤: ويؤخركم إلى أجٍل مسمى
  
  
  ٥: ومي ليلاًَ ونهاراًت ققال رب إني دعو
   ٧: واستغيثوا ثيابهم 
  
   ٧: واستكبروا استكباراً 
  ٠١: فقلت استغفروا ربكم 
، توجد ذنوب لا يغفرها الله مثل الشرك للتبعيض( من )
ِنَّ اللَّه لَا يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاُء ومن إ
  .٨٤: النساء يشِرك ِباللَِّه فَقَِد افْترى ِإثْما عِظيما
دها نتهاء آجالكم التي حـد لا يهلككم بالعذاب إلى حين ا 
  .الله تعالى لكم في أم الكتاب
 نها سرية في بادئ الأمر كما يبـدو بدأت دعوته ليلاً لأ 
  .من ظاهر الآية
  . حتى لا يسمعوا ولا يروا تكبراًغطوا بها وجوههم 
  .وارتكب
  ِإنه كَانَ غَفَّارا  يرِسِل السماَء علَيكُم للاستغفار ستُ فوائد 
ِمدرارا ويمِددكُم ِبأَمواٍل وبِنين ويجعلْ لَكُم جناٍت ويجعلْ لَكُـم 
   أَنهارا
  
  ٠١
  ١١
  
  
  
  
  
  ٢١
  
  ٣١
  ٤١
  ٥١
  
  ٦١
  ٧١
   ٣١: وقاراً 
   ٤١ : وقد خلقكم أطواراً
  
  
  
  
  
  ٥١: وات طباقاً سم
  
   ٦١:  نوراً القمر فيهن
  ٠٢: فجاجا 
  ٢٢: كُبارا 
  
  ٣٢: ن رولا تذ
وداً ولا سـواعاً ولا يغـوث ويعـوقُ 
  ٣٢: ونسرا 
  .لا ترجون الله عظمة وهو الذي خلقكم
 ولَقَد خلَقْنا الِْإنسانَ ِمن سلَالٍَة ِمن ِطـٍين ثُـم  حالاً بعد حال 
ا الْعلَقَـةَ جعلْناه نطْفَةً ِفي قَراٍر مِكٍين  ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْن 
مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ ِعظَاما فَكَسونا الِْعظَام لَحما ثُـم أَنـشأْناه 
  ٤١ -٢١ :المؤمنون خلْقًا َآخر فَتبارك اللَّه أَحسن الْخاِلِقين
طـابقَ يطـابقُ : مصدر: والطباق. بعضها فوق بعض 
  .طباقاً ومطابقة
  . فهو في السماء الأولى..على المجاز
   .جمع فج وهو الطريق
وتُقرأ أيضاً بكـسر الكـاف . عظيماً، مبالغة من الكبر 
   .وتخفيف الباء
   .ولا تتركُن
فلمـا هلكـوا ( ع)أسماء رجال صالحين من قوم نوح 
لى مجالسهم التي أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إ 
 ولـم تُعبـد ااً وسموها بأسمائهم ففعلو كانوا فيها أنصاب 
يعوق ونـسرا ( لا)، ولم تسبق حتى هلك أولئك فعبدتْ 
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٠٩١ 
  .لقلة الأهمية
  وداً : وداً و: ، ويقرألقبيلة كلب: ود
  لقبيلة هذيل : سواع
  لقبيلة مراد: يغوث
  لقبيلة همدان : يعوق
   لقبيلة حمير : رسنَ
  
  ٨١
  
  ٩١
  ٠٢
  
  
  ١٢
  ٤٢: وقد أضلوا كثيراً
  
  ٥٢: مما خطيئاتهم
   ٦٢: ارادي
  
  
  ٨٢: تباراً
نَسب الضلال إلى الأسماء أعلاه لأن عابديها ضـلوا 
  .بسببها
   .، بسبب خطيئاتهممزيدة: ما
  : صاحب دار، قال الشاعر
  وما علينا إذا ما كُنِت جارتنا 
  (٧)         أن لا يجاِورنا إلاِّك ديار 
  هلك : ر يتبرتَب: هلاكاً، يقال
 ِإنَّ هؤلَاِء متبر ما هم ِفيه ِ : لى، قال تعا (٨)أهلكه: وتبره
: الإسـراء   ما علَوا تتِبيرا وليتبروا و ٩٣١:الأعراف
  .مروايد: ، أي٧
، والسورة عنيـت بأصـول (٩)لم أجد في المصادر المعتمدة أسباباً لنزول سورة نوح  : أسباب نزول السورة 
م التي انحرفت  حيث فيها بيان سنة الله في الأم ()ة النبي نوح العقيدة وتثبيت الإيمان وأخذ العبرة من قص 
صلى الله عليه )قال الرسول الكريم محمد . (٠١)، وبيان العاقبة للمرسلين وعاقبة المجرمين عن طريق دعوة الله 
ي رب، فيقول لأمتـه هـل بلغكـم؟ نعم أ: هل بلغت؟ فيقول : فيقول الله يجئ نوح وأمته : )(١١)(وآله وصحبه 
 وأمته فنشهد (صلى الله عليه وسلم )محمد : ؟ فيقول من يشهد لك : من نبي، فيقول لنوح لا ما جاءنا : فيقولون
 والوسـط ،٣٤١:البقرة  وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا ِلتكُونوا شهداَء علَى الناِس   وهو قوله جلَّ ذكره ،أنه قد بلّغ
  .(٢١)العدل
    :() نوح بين يدي النبي
تيان بن شيت بـن آدم وح بن برد بن مهلايل بن آنوش بن ف  بن أخن نوح بن لاوك بن متوشلح : ي نوح هو النب
   .()
   .بنت أنوش( قينوس)شمخا أو : وأمه
، ولد وفاة آدم بمائٍة وسٍت وعشرين سنة، فكانت ولادته بعد خلق آدم بألٍف وسٍت وخمسين سنةً ولد بعد 
النبـي وكان يؤمن بشريعة جده . ا على عبادة الأصنام من دون الله ي الكفر والشرك وعكفو بين قوم انغمسوا ف 
عامـاً اختـاره الله ( ٠٨٤)أو ( ٠٥٣)أو ( ٠٥)، ولما بلغ نكراً عبادة قومه ، مست  وآبائه المؤمنين ()إدريس
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١٩١ 
فقابلوه بالجفـاء ، منكرمرهم بالمعروف وينهاهم عن الللنبوة وبعثه إلى قومه والناس أجمعين في ذلك الوقت ليأ 
م، ، فطلب من الله أن يعذبه ألوا جهداً في إرشادهم فلم يرعوا عاماً لا ي ( ٠٥٩)وأقام بينهم . والتكذيب والضرب 
نـوح وإبـراهيم وموسـى وعيـسى )وهو أول الرسل من أصحاب العزم . فأرسل عليهم الطوفان وأغرقهم 
وهو أول من فتح باب التشريع . )ه العذاب على الناس بي نزل في عهد وأول ن . (صلى الله عليهم ) (٣١)(ومحمد
  .(٤١)(وكلم الناس بمنطق العقل وطريق الاحتجاج
ِإنا أَوحينا ِإلَيك كَما  ثلاثاً وأربعين مرة في القرآن الكريم ابتداء من سورة النساء ( نوح)ورد اسم النبي 
ِإنا أَرسلْنا نوحا ِإلَى   هي سورة نوح () ثم آخر سورة ورد بها اسمه ،٣٦١ :النساء  أَوحينا ِإلَى نوٍح والنِبيين 
  .١:نوح   قَوِمِه
ضرب اللَّه مثَلًا ، غرقت بالطوفان وكانت كافرة مشركة تتهمه بالجنون ب معه في السفينة لم ترك : زوجته واغلة 
لُوٍط كَانتا تحت عبديِن ِمن ِعبادِنا صاِلحيِن فَخانتاهما فَلَم يغِنيا عنهما ِمن اللَِّه شيئًا وِقيـلَ ادخلَـا ِللَِّذين كَفَروا ِامرأَةَ نوٍح وامرأَةَ 
   .٠١:التحريم   النار مع الداِخِلين
ونـادى  (٥١)غرق بالطوفان ،  كلهم مؤمنون عدا كنعان ،ن وعابر سام ويافث وكنعا : وأولاده من زوجه واغلة 
قَالَ سَآِوي ِإلَى جبٍل يعِصمِني ِمن الْماِء قَالَ لَـا عاِصـم ( ٢٤)ولَا تكُن مع الْكَاِفِرين نوح ابنه وكَانَ ِفي معِزٍل يا بني اركَب معنا 
ونادى نوح ربه فَقَـالَ رب ِإنَّ  ،٣٤ – ٢٤: هود   ينهما الْموج فَكَانَ ِمن الْمغرِقينالْيوم ِمن أَمِر اللَِّه ِإلَّا من رِحم وحالَ ب 
اِلٍح فَلَا تسأَلِْن ما لَيس لَـك ابِني ِمن أَهِلي وِإنَّ وعدك الْحق وأَنت أَحكَم الْحاِكِمين قَالَ يا نوح ِإنه لَيس ِمن أَهِلك ِإنه عملٌ غَير ص 
 في الـسفينة ، وكانت له زوجة ثانية صالحة نجت معه ٦٤ – ٥٤هود   ِبِه ِعلْم ِإني أَِعظُك أَنْ تكُونَ ِمن الْجاِهِلين 
   .(٦١)من ذرية أخنوخ( عمارة)أو ( عمورة)اسمها 
 اسم يجمع على المناحات :ذات مناحة، ومناحة : ، ونواحة ذات نياحة : ناح ينوح نوحاً، نائحة : في اللغة ( وحن)و
: مناحة ويجمع على الأنواح ونائحات، واسـتناح الرجـل اسم يقع على نساء يجتمعن في : والمناوح، والنوائح 
   .(٧١)نت له الذئابعوى فأد: واستناح الذئب. ى غيرهبكى حتى أبك
  .١: نوح  ِإنا أَرسلْنا نوحا ِإلَى قَوِمِه والتعريف اسم نبي معروف ينصرف مع العجمة : في الاصطلاح( نوح)و
مـن بعـد ( نوح)، وجاء النبي (٨١)(كان ينوح على قومه أو على نفسه )نوحاً لأنه ( نوح)وسمي النبي 
أَلَـم  ، وجاء من بعد قوم نوح الأقوام الذين ذكرهم القرآن الكريم في سورة التوبـة (٩١)()النبي إدريس 
ِهم نبأُ الَِّذين ِمن قَبِلِهم قَوِم نوٍح وعاٍد وثَمود وقَوِم ِإبراِهيم وأَصحاِب مدين والْمؤتِفكَاِت أَتتهم رسلُهم ِبالْبيناِت فَما كَانَ اللَّـه يأِْت
وردت قصة نوح في أكثر من موضع من القـرآن الكـريم ) ٠٧ :التوبة  ِليظِْلمهم ولَِكن كَانوا أَنفُسهم يظِْلمونَ 
ما يراد غير أنها ليست متطابقة في كل جزيئاتها وإنما يذكر في كل موضع ما يناسب المقام الذي وردت فيه و 
، يذكر قسم منها في موضع ويذكر ما  للأخرى، بل قد تكون القصص مكملة إحداها أن يسلط عليه الضوء منها 
رب لَا تـذَر  ا الدعاء ذ في دعاء النبي نوح تساؤلاً فقد دعا عليهم به يرى الباحث  و .(٠٢)(آخريليه في موضع 
، لاشك إنه دعـاء لـم ٧٢: نوح  علَى الْأَرِض ِمن الْكَاِفِرين ديارا ِإنك ِإنْ تذَرهم يِضلُّوا ِعبادك ولَا يِلدوا ِإلَّا فَاِجرا كَفَّارا 
صلى الله عليه وآلـه )مع دعاء النبي الأكرم محمد  ()، وكنت أقارن دعاء النبي نوح رحمةلهم أية يترك 
  . (١٢)(ر لقومي فإنهم لا يعلموناللهم أغف: )(وسلم
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٢٩١ 
يـسى ، ودعـاء النبـي ع ٦٣: إبراهيم  فَمن تبعني فَإنه ِمني ومن عصاني فَإنك غَفُور رِحيم  : ودعاء النبي إبراهيم 
دعا على ):(٢٢)، يقول الطبري٨١: المائدة  ِإنْ تعذِّبهم فَِإنهم ِعبادك وِإنْ تغِفر لَهم فَِإنك أَنت الْعِزيز الْحِكيم  : ()
، فيمـا كـان (٦٣: هـود   ما كَانوا يفْعلُونَأَنه لَن يؤِمن ِمن قَوِمك ِإلَّا من قَد َآمن فَلَا تبتِئس ب ِ : قومه لما أتاه الوحي 
رب اغِْفر ِلي وِلواِلدي وِلمن دخلَ بيِتي مؤِمنا وِللْمؤِمِنين والْمؤِمناِت ولَـا  له ولوالديه وللمؤمنين عظيماً  ()دعاؤه 
  . عية الأنبياءبي نوح آخر ما ذكر في القرآن الكريم من أد، وكان دعاء الن٨٢: نوح  تِزِد الظَّاِلِمين ِإلَّا تبارا
إن الطوفان أخذ الأرض وغطاها لأن المياه كانت تنزل بغزارة من السماء وتنبـع بـشدة مـن )يقال 
، وكـان (١٢)( ومن هنا سمي بالبيت العتيـق ،الأرض ولم يسلم من الغرق في الأرض إلا موضع البيت الحرام 
، والجبل الذي استقرت عيـه نون أو غير ذلك في السفينة أربعون رجلاً وامرأة أو ثما المؤمنون مع النبي نوح 
 وكان مسير السفينة مائةً وخمسين يوماً وقـد .في ديار بكر أو بالقرب من الموصل ( أرارات( )جبل الجودي )
هر آيار وعمره  وتوفي يوم الأربعاء من ش.بستمائة سنة وسنة واحدة  ()وقع الطوفان بعد ولادة النبي نوح 
    .(٣٢) سنة أو غير ذلك وموضع قبره في المسجد الحرام أو في النجف الأشرف أو في البقاع٠٨٧١وقتذاك 
  :السلوك التنظيمي
  .(٤٢)(الطريق: )أدخلته والمسلك: وأسلكته. .سلوكاً. .يسلك. .سلك: السلوك في اللغة  
أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ ِمن الـسماِء  : أي أدخلناه و، ٠٠٢: الشعراء  مجِرِمينكَذَِلك سلَكْناه ِفي قُلُوِب الْ  : قال تعالى 
  .أي أدخله ينابيع في الأرض، ١٢: الزمر  ماًء فَسلَكَه يناِبيع ِفي الْأَرِض
 لم يتـرك : سبلسلك كل ال ، فيه سار : وسلك طريقاً . سيرة الإنسان وتصرفه ومذهبه : والسلوك في الإصلاح 
تجابة الكلية التي يبـديها كـائن هو الاس: والسلوك في علم النفس،  الأخلاقعلم: وعلم السلوك، باباً إلا وطرقه 
  . أي موقف يواجههإزاءي ح
 والسلوك هـو عبـارة عـن تفاعـل (٥٢) غير لائق يرتكبه صاحب مركز رسمي سلوك: سوء السلوك المهني 
هو دراسـة فهـم والهيكل التنظيمي ، تقنية المستخدمة في المنظمة  ال  تشمل العنصر البشري مع العناصر التي 
  : (٦٢)سلوك العاملين في المنظمة ويشمل
  تفكير وإدراك العاملين .١
 شخصياتهم .٢
 دوافعهم .٣
 رضاهم الوظيفي .٤
 اتجاهاتهم وقيمهم .٥
 ممارساتهم كأفراد ومجموعات .٦
 تفاعلهم مع البيئة .٧
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٣٩١ 
من تعاملهـا ويض،  مباشر وحيوي على فعالية المنظمة يمي له تأثير السلوك التنظ  :(٧٢)أهمية السلوك التنظيمي 
ولوجود اختلافات فردية تميز هذا السلوك في المنظمة مما يتطلب منها فهم وتحليل . بشكل صحيح مع الأفراد 
  .لأهداف المنظمة والعاملين معاًناسب مع تلك الاختلافات تحقيقاً ل تتماتعهذه الاختلافات للوصول إلى طرق 
   :(٨٢)أقسام السلوك التنظيمي
  سلوك فردي - ١
 سلوك جماعي - ٢
الاجتمـاع وعلـم السلوك التنظيمي هو تفاعل مع علم النفس وعلـم :  السلوك التنظيمي بالعلوم الأخرى علاقة
قـول أن وراء هـذا  العلوم مثل الاقتصاد والسياسة ونستطيع أن ن وكذلك له صلة بباقي ، الإدارة بشكل أساس 
م خاص بالسلوك التنظيمي يهتم بسلوك الأفراد داخل المنظمات والتي هي المؤسسات التـي التفاعل يتبلور عل 
ينتمي لها الفرد وتهدف إلى تقديم منفعة عامة أو خاصة مثل الشركات والمصارف والجامعـات والمـدارس 
  .ارع ودوائر الخدمة العامة وغيرهاوالمصانع والمز
التنظيمي  للإجابة على هذا السؤال يحسن بنا أن نعرف أن السلوك :فن؟هل هو علم أم : (٩٢)والسلوك التنظيمي 
التي تعود إليه بـشكل مباشـر أو غيـر فهو علم يساعد على دراسة النظريات . يقوم على نظريات وتجارب 
  .والخبرة مفيدتان لمعرفته وتقويمهوهو فن لأن تراكم التجربة . لإفادة منها في تفسير هذا السلوكمباشر ل
   : (٠٣)لسلوك التنظيميمقومات ا
  .اعتزاز العامل بنفسه ودرجة ثقافته ووعيه وإيمانه بالقيم: الشخصية - ١
 .الاندفاع الذاتي قبل الإشراف والمحاسبة: الدافعية - ٢
 .تصميم العمل وتحديد المسؤوليات - ٣
 .أو أكثروهو عملية تبادل المعلومات بين شخصين : الاتصال الشخصي - ٤
  .ضع نظام للمعلومات لغرض التنفيذوهو عملية و: الاتصال التنظيمي - ٥
 .(١٣)نأهمية التدريب في صقل السلوك التنظيمي والأخذ بنظر الاعتبار نتائج دراسات هوثور - ٦
الروح المعنوية للعاملين التي تـأتي : ة بالدراسة هي مة أخرى اعتقد أنها جدير قو أضيف م وأستطيع أن 
  :وأرى أن، (٢٣)رة المنظمة وإمكانياتها المادية والمعنويةمن تلبية حاجاتهم الإنسانية والتفاعل معها حسب قد
هي وضع النظريات والتوجيهات والسياقات من قبل قيادة المنظمة للتعامل والتفاعـل : إدارة السلوك التنظيمي 
   .(٣٣)مع الموظفين والعاملين بما يعزز نمو المنظمة وبلوغ أهدافها ويعود بالرضا والرفاهية عليهم
   : أهدافه
  .لتعرف على دوافعه ومسبباتها .١
 . بالسلوك في حالة التعرف على هذه المسبباتالتنبؤ .٢
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٤٩١ 
التوجيه والتحكم في سلوك العاملين على ضوء التأثير في المسببات إذ أن التحكم في السلوك والـسيطرة  .٣
 .عليه يؤدي إلى تحقيق هدف الكفاءة والفعالية في أداء المهام
   : خصائص السلوك التنظيمي
  . تكمن وراءه أسباب.مسببسلوك  .١
 . وراءه رغبات ودوافع.سلوك مدفوع .٢
 . أي إيجابي متفاعل.سلوك هادف .٣
 . يتوافق مع الظروف المختلفة.سلوك مرن .٤
 . يظهر في صور متعددة.سلوك متنوع .٥
  :إدارة السلوك التنظيمي في سورة نوح 
   :وء سورة نوحالتخطيط الإداري للنبي نوح في ض .١
بعد أن أرسل الله تعالى نبيه نوحاً إلى قومه لينذرهم من قبل أن يأتيهم عذاب أليم في الطوفان بالدنيا أو 
بين أي  ٢: نوح  قَالَ يا قَوِم ِإني لَكُم نِذير مِبين  غ أمر الله يبلخرة بدأ النبي نوح يخطط لدعوته وت بالنار في الآ 
 للتعامل مـع حدد ثلاثة اتجاهات في خطته ، ٣: نوح  عبدوا اللَّه واتقُوه وأَِطيعون ِأَِن ا  واضح الإنذار ثم أمرهم 
وبين أن نتيجة هـذه . يرشدهم به من تفاصيل آنية ولاحقة وإطاعة ما ، وتقواه سبحانه ، عبادة الله : هذا الإنذار 
جالهم من  الكتاب من تواريخ آ ويؤخرهم إلى أجل مسمى وهو ما في ، من بعض الذنوب العبادة الله هو غفران 
لـه فقد قال تعالى يؤخرهم إلى أجل مسمى أي يموت كل واحـد مـنكم بأج : دقةالتبين وهنا ن . قبل أن يعاقبهم 
ِإذَا جاَء لَا يؤخر لَـو كُنـتم   رهم النبي نوح في كلامه وذكَّ. .موتون فيها جميعاً الموعود من دون العقوبة التي ي 
 هذا التبليغ يحتاج إلـى  هذا العمل الذي تقدم به نوح إلى قومه يعد تخطيطاً استراتيجياً لأن .٤: نوح  تعلَمونَ
 ليصل إليهم في ذلك الزمن ولأن الموضوع جديد عليهم فهم يحتاجون إلى التفكر به قبل إجابتـه إذ وقت كاف ٍ
مفاهيمهم عـن هـذه العبـادة بليلـة كانوا يعبدون الأصنام بشكل وراثي عن آبائهم وليس من السهولة تغيير 
 أمر أيضاً ن غفران الذنوب يأتي من الله الكريم بعد أن يعبدوا الله ويتقوه ويطيعوا نبيه نوح وهو ، ثم إ وضحاها
الذي هو وضع مجموعـة مـن )بأكملها تعود إلى منهج التخطيط الاستراتيجي فالخطة لن يأتي بوقت منظور 
ولأن ، (٤٣)(ف التي تم اختيارها على وفق دراسة منهجية للمقارنة والتقيـيم البدائل لتحقيق مجموعة من الأهدا 
ثم لنتأمل خطـة . (٥٣)(تكون مبنية على أهداف المشروع كله وغالباً ما تكون طويلة الأمد )ستراتيجية إدارة الا 
سـتغفار الله النبي نوح في عرض الحقائق أمام قومه وبأسلوب الترغيب والترهيب فشرح لهم فوائد التوبة والا 
عن خطيئاتهم السابقة ثم انتقل إلى تبيان عظمة الله تعالى من خلال آياته في الطبيعة من خلق السموات الـسبع 
الله والأرض وقد سـخرها ، شمس سراجاً والسراج هو أصل النور الواحدة فوق الأخرى وجعل القمر نوراً وال 
تعالى وعبادته تأتي علـى أجـل  من التفكر في صنع الله وكل تلك الفوائد التي يجنيها الإنسان . تعالى للإنسان 
ولَقَد أَرسلْنا نوحا ِإلَى قَوِمـِه سنة ( ٠٥٩)وإذا ما علمنا أن النبي نوح مكث في قومه مرسلاً ومرشداً مدة ، بعيد
كنا أن هذا هـو التخطـيط أدر ،٤١: العنكبوت  ظَاِلمونَ  فَلَِبثَ ِفيِهم أَلْف سنٍة ِإلَّا خمِسين عاما فَأَخذَهم الطُّوفَانُ وهم 
وهذا يليق تماماً بعمل وخطط الأنبياء  ،ةستراتيجي أو الاستراتيجية المفتوح الاستراتيجي بل ما بعد التخطيط الا 
 مـن الله تعـالى حكمـةٌ . .والحقائق والصبر والتأني والمرسلين فدعواتهم قائمة على الفهم والتبصر والحوار 
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٥٩١ 
لرؤوف الرحيم لإقامة الحجة على الخلق بإعطاء الفرصة وإمهال العباد حتى يعودوا إلى رشدهم بعبادة ربهم ا
ين كَـذَّبوا وما نرِسلُ الْمرسِلين ِإلَّا مبشِرين ومنِذِرين فَمن َآمن وأَصلَح فَلَا خوف علَيِهم ولَا هم يحزنونَ والَّـذ ِ الواحد الأحد 
، ٥١: الإسـراء   وما كُنا معذِِّبين حتى نبعثَ رسـولًا و، ٩٤-٨٤: الأنعام  ِبَآياِتنا يمسهم الْعذَاب ِبما كَانوا يفْسقُونَ 
دى تتجلى آثار القيادة الإدارية في التخطيط الاستراتيجي بشكل واضح لأن الخطط الإدارية تُبنى علـى م  ـ)و
  .(٦٣)(مستقبلي طويل من الزمن
وإذا ما وصلنا بتأملاتنا إلى نهاية السورة نجد أن الدعاء الذي رفعه النبي نوح إلى ربه هو الآخر جاء 
ى ومغفرته لـه على مهل وفتور رغم أننا نقرأ فيه سورة الغضب على قومه والترجي والأمل بعطف الله تعال 
 رب لَا تذَر علَى الْأَرِض ِمن الْكَاِفِرين ديارا ِإنك ِإنْ تذَرهم يِضلُّوا ِعبادك ولَا يِلدوا ِإلَّا فَاِجرا وقَالَ نوح  . ولوالديه وللمؤمنين 
  .٨٢-٦٢نوح    تِزِد الظَّاِلِمين ِإلَّا تباراكَفَّارا رب اغِْفر ِلي وِلواِلدي وِلمن دخلَ بيِتي مؤِمنا وِللْمؤِمِنين والْمؤِمناِت ولَا
  :في بداية الدعوة () سمات السلوك التنظيمي للنبي نوح .٢
   الفردية.أ
   الوضوح.ب
   الاتصال الشخصي.ج
   كان سلوكاً مسبباً وهادفاً ومرناً .د
  . وبيناتبمعاجٍز اقتصر على التبليغ من دون إجراءات أخرى ومن دون الإتيان .هـ
  .إنذار قبل وقوع العقوبة. . إدارة الوقت فيه كانت محسوبة.و
فـي . .واستمرار حياتهم الدنيوية لحين آجالهم المكتوبة . . لهذا السلوك غايات وأهداف وغفران من الذنوب .ز
  .حالة الاستجابة
قَـالَ رب ِإنـي بسلوكه معهم وسلوكهم معه ( وهو الخبير) بعد أن رده قومه بمطالب منهم أخبر الله تعالى .ح
  .٦-٥نوح   فَلَم يِزدهم دعاِئي ِإلَّا ِفرارا( ٥)دعوت قَوِمي لَيلًا ونهارا 
  :ه هذه كان يتمثل بهذين الاتجاهينفي رد دعوت () السلوك التنظيمي عند قوم نوح .٣
  .٦: نوح  ارافَلَم يِزدهم دعاِئي ِإلَّا ِفر  تفرقوا عنه وابتعدوا.أ
وِإني كُلَّما دعوتهم ِلتغِفر لَهم جعلُوا أَصاِبعهم ِفي   أصروا على عدم سماع دعوته بوسائل شخصية َأنَفَةً وتكبراً .ب
   ٧: نوح   َآذَاِنِهم واستغشوا ِثيابهم وأَصروا واستكْبروا اسِتكْبارا
    :بإجراء تغيير على سلوكه الأول معهم يتوافق مع ()ي نوح  قام النب.٤
  . تفكيرهم وإدراكهم.أ
  . دوافعهم.ب
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٦٩١ 
  . كسب رضاهم.ج
  . إتباع أسلوب السلوك التنظيمي المبني على التجربة.د
  . إتباع أسلوب السلوك التنظيمي الذي يظهر في صور متعددة تهدف إلى تحقيق الهدف المنشود.هـ
 لـم يعـد  إلهاماً من الله تعالى (الأكثر مرونة وتفصيلاً ) ()ر في سلوك النبي نوح ولكن هذا التغيي 
تعقد الظاهرة نفسها وكلما ازدادت أهميتهـا ازداد إن هذا الاختلاف والتباين يزداد كلما )في قومه أيضاً مجدياً 
   .(٧٣)(وعدد المهتمين بها
  :ولقد ظهرت صورة السلوك بشكلها الآتي . ٥
   دعوته لهم جهاراًجعل . أ
  .٩-٨: نوح  ثُم ِإني دعوتهم ِجهارا ثُم ِإني أَعلَنت لَهم وأَسررت لَهم ِإسرارا  ثم تبدلت وأصبحت سرية .ب
كُم ِبأَمواٍل وبِنين ويجعلْ يرِسِل السماَء علَيكُم ِمدرارا ويمِدد  :  ربهم لتكون عاقبته لهم ست فوائد  أمرهم باستغفار .ج
  .٢١-٠١: نوح  لَكُم جناٍت ويجعلْ لَكُم أَنهارا
مـراع ِ لحقـوق : )ي اتخاذ القرارات أن تظهر القائـد وإن مستلزمات بناء الصورة القيادية الحقيقية ف 
  .(٩٣)(الآخرين ومشاعرهم
نتقل إلى جانب آخر وهو جلب انتباههم بسؤال تعجبي قـائلاً بعد هذا الترغيب لقومه في سلوك النبي نوح ا . د
خلقهم وكيف يبدأ ويستمر طوراً بعد بدأ بهم من ، ٤١-٣١نوح   ما لَكُم لَا ترجونَ ِللَِّه وقَارا وقَد خلَقَكُم أَطْوارا  
من أجل ، وسخر ذلك لهم ، الأرض، الشمس، القمر: بيعة التي يعيشون فيها ثم ضرب لهم أمثالاً في الط ، طور
  .أن ينتبهوا من ضلالتهم ويعرفوا أن كل ذلك من نعم الله عليهم
  : فقد كان يتجلى بهذه الصور.قومه بعد كل ذلك العرض والحجاج معهم( سلوك)ولنقف قليلاً على . هـ
  .١٢: نوح   قَالَ نوح رب ِإنهم عصوِني  العصيان .أولاً
  .١٢: نوح   واتبعوا من لَم يِزده مالُه وولَده ِإلَّا خسارا أموالهم وأولادهم  اعتصموا ب.ثانياً
  .٢٢: نوح  ومكَروا مكْرا كُبارا  مكروا مكراً كبيراً .ثالثاً
ا تذَرنَّ ودا ولَا سـواعا ولَـا يغـوثَ ويعـوق وقَالُوا لَا تذَرنَّ َآِلهتكُم ولَ   اتفقوا أن لا يتنازلوا عن عبادة الآلهة .رابعاً
  .٣٢: نوح ونسرا
، فوع وغير الإيجابي وغير المتفاعـل ويتبين إلينا بشكل جلي ذلك السلوك هو من النوع الجماعي المد 
لة علوم أخـرى إن السلوك التنظيمي هو محص)وله ارتباط بالحالة النفسية السياسية والاجتماعية السائدة آنذاك 
  .(٩٣)(أهمها علم النفس وعلم الاجتماع
وقد مهد لـه ، السورة وهو دعاؤه على قومه في نهاية  () وعودة إلى جانب آخر من سلوك النبي نوح .٦
ر الآيات أن وراء ويبدو من ظاه، ٤٢: نوح   وقَد أَضلُّوا كَِثيرا ولَا تِزِد الظَّاِلِمين ِإلَّا ضلَالًا  : بكل ما تقدم ثم عقب 
ربما هو معاداتهم له واستهزائهم به ، هم بآلهتهم أمر آخر لا يقل ظلماً إصرار قومه على رفض دعوته وتمسك 
هؤلاء لا محالـة ، ٤٢: نوح  وقَد أَضلُّوا كَِثيرا  وهو ما يفسر قوله – والله أعلم –ونصبهم الأذى في طريقه 
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٧٩١ 
هذا هو إيمانه بعدالة الله ، وا نصراً أو رحمةً من الله تعالى  دون أن ينال من( خطيئاتهم هذه ) سيدخلون النار ب  ـ
لنبي نـوح ثم استغرق ا ، ٥٢: نوح  ِمما خِطيئَاِتِهم أُغِْرقُوا فَأُدِخلُوا نارا فَلَم يِجدوا لَهم ِمن دوِن اللَِّه أَنصارا   .العظيم
  ِإنك ِإنْ تذَرهم يِضلُّوا ِعبادك ولَا يِلدوا ِإلَّا فَاِجرا كَفَّـارا   من الأرض ل شأفة الكافرين في الدعاء يريد أن يستأص 
 القـريبين .وللمؤمنين الذين آمنوا بدعوته ، (٠٤)(لأنهما كانا مؤمنين )دعا لنفسه ولوالديه مقابل ذلك ، ٧٢: نوح
 ولَا تِزِد الظَّاِلِمين ِإلَّا ضـلَالًا  ئه على قومه بقوله ومثلما بدأ في دعا . .والبعيدين في عصره وما بعد عصره منه 
 بما يناسب موقـف هـؤلاء انسجاماً، ٨٢: نوح  ولَا تِزِد الظَّاِلِمين ِإلَّا تبارا   ختم هذا الدعاء بقوله ، ٤٢: نوح
لا يمثل موقفـه الثابـت مـن إن دعاء النبي نوح : لاً كريماً لدعاء النبي نوح يقول ولقد وجدتُ تأوي ، الظالمين
لأن قومـه لـم يـستجيبوا ( ضبساعة غ )وإنما هذه ، فموقفه منهم الإشفاق عليهم من عذاب الله تعالى ، ومهق
نعم إنها ساعة غضب : قولوأ، (١٤)(بل كانوا يسخرون منه وهو ماٍض في صنع السفينِة ِويهزأون منه ، لدعوته
  .الله
الدقة في اختيار الألفاظ وحسن الابتداء والانتهاء والإيقاع الصوتي : )هم سمات الدعاء في القرآن الكريم ومن أ 
  :ح فنجد أنه يمكننا أن نتأمل في سلوك النبي نووعلى ضوء هذا الدعاء . (٢٤)(والتناسق الفني
  . كان سلوكاً مسبباً إذ كان النبي نوح عازماً على اجتثاث وجود الكافرين لسببين.أ
  .٤٢: نوح  وقَد أَضلُّوا كَِثيرا  ،٢٢: نوح  ومكَروا مكْرا كُبارا كباراً لأنهم مكروا مكراً  .أولاً
   أَلْف سنٍة ِإلَّا خمِسين عاما    وصل معهم إلى حالة اليأس في الإصلاح والهداية إذ بلغت مدة دعوته فيهم.ثانياً
  .٤١: العنكبوت
اتخـاذ )إذ أن مـن أبـرز أعمـال القيـادة الإداريـة هـي ، دي الطويل بقرار حاسم سلوكه الجها  جو تَ .ب
  .وهو الطلب من الله العادل أن يهلك الكافرين ويرحم المؤمنين .(٣٤)(القرارات
  :الخاتمة
غنية في دروسها ،  والِعضة ستمد منها العبرة من قصص الأنبياء التي ن واحدة  ()قصة النبي نوح 
وفي سورة نوح جانب من هذه القصة يحكي مجاهدة النبي نـوح مـع قومـه . والسلوكيةة العبادية والأخلاقي 
وقد جاء الـسلوك . وجه إلى عبادة الله الواحد الأحد لإخراجهم من الضلالة إلى الهدى بترك عبادة الأصنام والت 
والفعل فلم يفد مع قومه هذا ملهماً في القول . ونه نبياً مرسلاً من الله الكريم التنظيمي للنبي نوح منسجماً مع ك 
فذهب النبي نوح والذين آمنوا معه إلى رحمة الله .  المجافاة والعدوانية والاستهزاء سلوكبالسلوك القويم وتلقوه 
   .وعصيانه،  الغرق بالطوفان لمن رفضوا دعوته وكانت عقوبة.ورضوانه
  :المقترحات
  :الآتية بعد اكتمال البحث خطرت في نفسي المقترحات بفضل الله 
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التأكيد في دراستنا الجامعية والمدرسية على أهمية السلوك التنظيمي في المنظمات فهو الذي يرتقي بهـا  .١
 .أو يحط منها
  .التي لا تحدد بزمن( ستراتيجية المفتوحةالا)تبني مقترح عنوان  .٢
 .اد النظر فيهاالقرارات الإدارية التي تأتي من التجربة والخبرة الطويلة يجب أن تكون حاسمة ولا يع .٣
   .(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)
 .هذا والله أعلم والحمد الله رب العالمين
  الهوامش 
، ١ط، بيـروت ، يعلم  ـمؤسـسة الا ، محمد حسين الطباطبائي العلامة ، ٠٢ج، الميزان في تفسير القرآن ( ١)
سـورة : م ٥٠٠٢، ١ط، مصر، ديددار الغد الج ، نيحسام بسيو ، رآن الكريم الأرقام في الق : و، ٩٢: م١٩٩١
  .نوح
، بغـداد ،  الشؤون الثقافية العامـة دار، عدنان غدار وفوزي الطائي ، أسباب التسمية ، سور القرآن الكريم  (٢)
 .٨٨١: م ٥٠٠٢، ١ط
  .اعتقاد الباحث( ٣)
ي، مطبعـة عبد الغفار سليمان البدار . د: ، تحقيق ابن حزم الأندلسي ، لناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ا( ٤)
   .٠٧٢: م٩٨٩١، ١منير، بغداد، ط
: م٠٩٩١، ١، دار الخيـر، بيـروت، ط ٤تفسير القرآن العظيم، للإمام عماد الدين بن كثير، مـج : ينظر( ٥)
:        م ٣٠٠٢ ،٩، ط ، دار ابن كثير، بيروت ٨يش، مج ، محي الدين الدرو إعراب القرآن وبيانه : ، و ٢٥٤ –٨٤٤
   .٧٨ – ٥٧
، ١شمران العجلـي، مؤسـسة اليـراع، بيـروت، ط . د: ت، رضي الدين الكرماني، تحقيق شواذ القراءا ( ٦)
   .٦٨٤: م١٠٠٢
، نـازل الـدار :  وديار معناه،أي ما نبالي: رف قائله وهو من الشواهد النحوية، وما عليناهذا البيت لا يع ( ٧)
بهاء الدين عبد ، ١ج، ابن عقيل شرح ، شذوذاً( إلا) الضمير المتصل بعد ولا يستعمل إلا في النفي حيث موقع 
مطبعـة ، دين عبد الحميدتأليف محمد محيي ال، منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ومعه كتاب ، الله بن عقيل 
  .٤١: رقم الشاهد، ٠٩:  هـ٩٢٤١ ،٥ط، يرانا، نمونة
، ١ ط ،بيـروت ، دار الكتـب العلميـة ، على محمد التـوبحي ، عجم المفصل في تفسير غريب القرآن الم( ٨)
  .٣٨: م٢٠٠٢
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، الـدمام ، دار الإصـلاح ، عصام بن عبد المحـسن : تحقيق، أبو الحسن علي النيسابوري ، أسباب النزول ( ٩)
، وجلال الدين عبد الـرحمن ، جلال الدين محمد ، تفسير الجلالين : و، م٩٩٩١، ١ط، السعوديةالمملكة العربية 
  .لم تذكر سنة الطبع، ١ط، بيروت، دار المعرفة، ن السيوطيلجلال الدين عبد الرحم، ومعه أسباب النزول
، ١ط، بيـروت ، كثيـر  دار ابن ، يوسف علي بديوي : حققه، للإمام ابن كثير الدمشقي ، قصص الأنبياء ( ٠١)
  . وما بعدها١٧: م ٢٩٩١
: م٧٠٠٢، ٢ط،  بيروت  ،دار المعرفة ، بد الله محمد بن إسماعيل البخاري صحيح البخاري للإمام أبي ع ( ١١)
  .٩٣٣٣:  رقم الحديث،٥١٨
: م ٥٠٠٢، ٢ط، يروتب، مؤسسة الاعلمي ، ٠١ج، لأبي علي الطبرسي ، مجمع البيان في تفسير القرآن ( ٢١)
  .٢٣١
  .٧١٧٣: م٨٨٩١، ٥١ط، بيروت، دار الشروق، سيد قطب، ٦مج ، في ظلال القرآن( ٣١)
  .٤٦: م ٢٠٠٢، ١ط، روتبي، مؤسسة الاعلمي، العلامة محمد حسين الطباطبائي، تاريخ الأنبياء( ٤١)
  .٤٦: المصدر نفسه( ٥١)
  .٥٦: المصدر نفسه( ٦١)
: مصر لم تذكر سـنة الطبـع ، ١ط ، دار المعارف ، ٦مج ، شبيليبن منظور الا لا، لسان العرب : ينظر( ٧١)
  .١٧٥٤-٠٧٥٤
  .٥٦: العلامة محمد حسين الطباطبائي، تاريخ الأنبياء( ٨١)
واذْكُـر ذكر في القرآن مرتين ، آخنوح بن يارد أول نبي من بني آدم هو ( عليه السلام )النبي إدريس ( ٩١)
  وِإسماِعيلَ وِإدِريس وذَا الِْكفِْل كُـلٌّ ِمـن الـصاِبِرين  : و ٧٥-٦٥: مريم   ِفي الِْكتاِب ِإدِريس ِإنه كَانَ ِصديقًا نِبيا 
ه في ومكان () هو جد جد النبي نوح ()الكتب وإدريس: سته بهذا الاسم لكثرة درا سمي ، ٥٨: الأنبياء 
   .٩٥ – ٢٥: تاريخ الأنبياء، العلامة محمد حسين الطباطبائي: الرابعة وكان خياطاً، ينظرالسماء 
: م١١٠٢، ١ط، الأردن ،عمـان ، دار الفكـر ، فاضل صالح السامرائي . على طريق التفسير البياني، د ( ٠٢)
  .٩٧
  .٧٧٤٣: رقم الحديث: لإمام أبي عبد الله محمد البخاريل، يصحيح البخار( ١٢)
، الدار الـشامية ، صلاح عبد الفتاح. د: هذّيه، ٧ج، محمد بن جرير الطبري لأبي جعفر ، تفسير الطبري ( ٢٢)
  .٥١٤: م٧٩٩١، ١ط، بيروت
: هــ ١٢٤١، ١ط، يـران ا، ة الإعلام الإسـلامي مطبع، ريتعبد الحسين الشبس ، أعلام القرآن : ينظر( ٣٢)
  .١٩٩-٨٨٩
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٠٠٢ 
  .٢-٣٧: ٣مج : شبيليلابن منظور الا، لسان العرب( ٤٢)
  .٥٤٤: ٢٧٩١، ٢ط، القاهرة، لم تذكر المطبعة، إبراهيم أنيس وآخرون. د، المعجم الوسيط( ٥٢)
، ١ط، مـصر ، الإسـكندرية ، الدار الجامعيـة ، أحمد ماهر . د، مهاراتمدخل بناء ال ، السلوك التنظيمي ( ٦٢)
  .٥٢: م٥١٠٢
، ١ط، مـصر ، دار الجامعـة الجديـدة ، عبد الغفار حنفـي ، وإدارة الموارد البشرية ، السلوك التنظيمي ( ٧٢)
  .١٣: م٢٠٠٢
  .٢٣: المرجع السابق( ٨٢)
: م٢٠٠٢، ١ط، مصر، الإسكندرية، الدار الجامعية ، راوية حسن . د،  السلوك التنظيمي المعاصر :ينظر( ٩٢)
  .٧-٥
  .٥٣: أحمد ماهر. د، اء المهاراتمدخل بن، السلوك التنظيمي( ٠٣)
هوثـورن )تجـارب أعوانـه مـن التجـارب المعروفـة ب و( oyaM notlEإلتون مايو )تُعد محاولة ( ١٣)
( nrohtwoH)بمـصنع ( eirtcelE nretewوسـترن اليكتريـك )والتي ُأجريت في شركة ( enrohtwoH
  . على الكفاءة الإنتاجية للعاملينلدراسة أثر العوامل المادية للعمل( م٢٣٩١-٧٢٩١)ينة شيكاغو بمد
   ikiw / gro aidepiklw.ra // sptth:الموقع ، شبكة المعلومات الدولية: ينظر
  .اعتقاد الباحث( ٢٣)
  .رأي الباحث( ٣٣)
: م ٤٩٩١، ٢ط، القاهرة، دار الكتاب المصري ، أحمد زكي بدوي . د، جم مصطلحات العلوم الإدارية مع( ٤٣)
  .٢٤٣
  .٥٣:م، م٣١٠٢، الأردن، عمان، دار الحامد، خضير مصباح الطيطي. د، ستراتيجيةالإدارة الا( ٥٣)
، ١ط، بابـل ، دار الفرات ، طائيفوزي  ال ، اري للنبي يوسف في ضوء سورة يوسف نُظم التخطيط الإد ( ٦٣)
  .٧٤١: م٧١٠٢
  .٦: م ٠٠٠٢ ،١ط، بغداد، دار الكتب، منقذ محمد داغر. د،  نظرية المنظمة والسلوك التنظيمي(٧٣)
: الناشـر ، دمـشق ، ترجمة مركز ابن العماد ، ودافيد كامبل ، كوري كويسل ، بناء صورة قيادية حقيقية ( ٨٣)
  .١٣: م ٩٠٠٢، ١ط، ةالمملكة العربية السعودي، ضالريا، العبيكان
  .٥٢: أحمد ماهر. د، مدخل بناء المهارات، السلوك التنظيمي( ٩٣)
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: م ٠٩٩١، ١ط، بيروت، الدار الشامية ، عبد الرحمن حسن : تدبر، ن المجيد  وقومه في القرآ ()نوح ( ٠٤)
  .٨١٢
  .(عليهم السلام)لكان أكثر لياقة للتعامل مع أسماء الأنبياء  () (نوح النبي)واعتقد لو كان عنوان الكتاب 
، عمـان ، دار عمـار ، عودة الله منيـع . د، في القرآن الكريم  ()الإعجاز اللغوي في قصص نوح ( ١٤)
في قصص النبـي نـوح )وعنوان الكتاب هنا أيضاً يحتاج إلى استدراك ليكون ، ٠٩: م٢٠٠٢، ١ط، دنالأر
  .(()
مجلة ، جماليات الدعاء في القرآن الكريم :  عاطي عبيات دم .أ: بحث، في القرآن الكريم جماليات الدعاء ( ٢٤)
 ، كـربلاء ،درها العتبة الحسينية المقدسة تُص، تُعنى بالدراسات القرآنية ، ةمجلة علمية فصلية محكِّم ، مصباحال
  .٥٠٢: م ٦١٠٢، السنة السابعة ،العراق
  .٧٢: أحمد زكي بدوي. د، معجم مصطلحات العلوم الإدارية( ٣٤)
  والمراجعالمصادر 
  القرآن الكريم 
، الـدمام ، دار الإصـلاح ، عصام بن عبد  المحـسن : تحقيق، أبو الحسن علي النيسابوري ، أسباب النزول . ١
 .م٩٩٩١، ١ط، لمملكة العربية السعوديةا
  .م٣٠٠٢، ١ط، بيروت، دار ابن كثير، رويشمحيي الدين الد، لقرآن وبيانهإعراب ا. ٢
  .هـ١٢٤١، ١ط، ايران، مطبعة الإعلام الإسلامي، عبد الحسين الشبستري، أعلام القرآن. ٣
  .م٣١٠٢، ١ط، الأردن، عمان، دار الحامد، خضير مصباح الطيطي. د، الإدارة الاستراتيجية. ٤
  .م٥٠٠٢، ١ط، مصر، دار الغد الجديد، حسام بسيوني، رقام في القرآن الكريمالأ. ٥
، الأردن، عمان، دار عمار ، عودة الله  منيع . د،  في القرآن الكريم ()الإعجاز اللغوي في قصص نوح . ٦
  .م٢٠٠٢، ١ط
، ١ط، مـصر ، الإسـكندرية ، معيـة الـدار الجا ، أحمد ماهر . د، مدخل بناء المهارات ، السلوك التنظيمي . ٧
  .م٥١٠٢
  .م٢٠٠٢، ١ط، مصر، الإسكندرية، الدار الجامعية، راوية حسن. د، السلوك التنظيمي المعاصر. ٨
: م٢٠٠٢، ١ط، مـصر ، دار الجامعة الجديدة ، عبد الغفار حنفي ، التنظيمي وإدارة الموارد البشرية السلوك . ٩
  .١٣
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، ١ط، بيـروت ، دار الكتـب العلميـة ، حيعلي محمد التـوب ، ر غريب القرآن سيالمعجم المفصل في تف . ٠١
  .م٢٠٠٢
  .م٢٧٩١، ٢ط، القاهرة، لم تذكر المطبعة، رونإبراهيم أنيس وآخ. د، المعجم الوسيط. ١١
  .م١٩٩١، ١ط، روتبي، مؤسسة الاعلمي، العلامة محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن. ٢١
مطبعـة ، عبد الغفار سليمان البداري . د: تحقيق، ابن حزم الاندلسي ، منسوخ في القرآن الكريم لناسخ وال ا. ٣١
  .م٩٨٩١، ١ط، بغداد، منير
: الناشـر ،  دمـشق ،مركز ابن العماد : ترجمة، كوري كويسول ودافيد كامبل ، بناء صورة قيادية حقيقية . ٤١
  .م٩٠٠٢، ١ط، المملكة العربية السعودية، الرياض، نالعبيكا
  .م٢٠٠٢، ١ط، بيروت، مؤسسة الاعلمي، سين الطباطبائيالعلامة محمد ح، تاريخ الأنبياء. ٥١
 لجلال الـدين عبـد ،ومعه أسباب النزول ، دين محمد وجلال الدين عبد الرحمن جلال ال ، تفسير الجلالين . ٦١
  .لم تذكر سنة الطبع، ١ط، بيروت، دار المعرفة، الرحمن السيوطي
، الـدار الـشامية ، صلاح عبـد الفتـاح . د: هذَّبه، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، تفسير الطبري . ٧١
  .م٧٩٩١، ١ط، بيروت
  .م٠٩٩١، ١ط، بيروت، ر الخيردا، للإمام عماد الدين ابن كثير، تفسير القرآن العظيم. ٨١
، بغـداد ،  العامـة دار الشؤون الثقافية ، عدنان غدار وفوزي الطائي ، أسباب التسمية ، سور القرآن الكريم . ٩١
  .م٥٠٠٢، ١ط
: يفتـأل ، منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيلومعه كتاب ، بهاء الدين عبد الله بن عقيل ، شرح ابن عقيل . ٠٢
  .هـ٩٢٤١، ٥ ط،ايران، ةمطبعة نمون ،محمد محيي الدين عبد الحميد
، ١ط، بيـروت ، يـراع مؤسـسة ال ، شمران العجلي . د: تحقيق، رضي الدين الكرماني ، ذ القراءات شوا. ١٢
  .م١٠٠٢
  .م٥٠٠٢، ٢ط، بيروت، دار المعرفة، بد الله محمد بن إسماعيل البخاريللإمام أبي ع، صحيح البخاري. ٢٢
  .م١١٠٢، ١ط، الأردن، عمان، دار الفكر، ل صالح السامرائيفاض. د، على طريق التفسير البياني. ٣٢
  .م٨٨٩١، ٥١ط، بيروت، دار الشروق، سيد قطب، في ظلال القرآن. ٤٢
، ١ط، بيـروت ، دار ابـن كثيـر ، يوسف علي بديوي : حققه، للإمام ابن كثير الدمشقي ، نبياءقصص الأ . ٥٢
  .م٢٩٩١
  .لم تذكر سنة الطبع، ١ط،  مصر،دار المعارف،  منظور الاشبيليلابن، لسان العرب. ٦٢
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  .م٤٩٩١، ٢ط، القاهرة، يدار الكتاب  المصر، أحمد زكي بدوي. د، معجم مصطلحات العلوم الإدارية. ٧٢
  .م٠٠٠٢، ١ط، بغداد،  دار الكتب، منقذ محمد داغر. د،  نظرية المنظمة والسلوك التنظيمي.٨٢
، بابـل ، دار الفرات ، فوزي الطائي ،  في ضوء سورة يوسف ()نُظم التخطيط الإداري للنبي يوسف . ٩٢
  .م٧١٠٢، ١ط
  .م٠٩٩١، ١ط، بيروت، الدار الشامية،  الرحمن حسنعبد: تدبر ،  وقومه في القرآن المجيد()نوح . ٠٣
  المجلات 
 ، تصدرها العتبة الحسينية المقدسـة ، تُعنى بالدراسات القرآنية ، مجلة علمية فصلية محكّمة ، مجلة المصباح -
    .م٦١٠٢ ، السنة   الرابعة،٥٢:  العدد ، العراق،كربلاء
  شبكة المعلومات الدولية 
   ikiw/gro aidepikliw.ra//sptth              الموقع   -
